























3. 確かめる（個々の考えを出し合い，吟味し， よりよい考えに高めていく。 ）

















































特に， 「主体的に学び合う」ということを考えたとき， 「主体的に物事に働きかけ， 目標を設定し行
動できる力」をもつ子どもに育てていかなければならないと考える。


































| 【学習課題】花が 13本さいています。 8本つむと何本のこりますか。
解き方を，数え棒を使って説明できるかな。やってみよう。
（子どもたちは，ノートにそれぞれ考えた式を書き，数え棒を使って計算の仕方を表現している。）


















（数え棒を 10本とその右側に3本と分けて並べ， 1 0本の右側から 8本取る。）
C 7; 私は，こうしました。
（数え棒を10本とその右側に3本と分けて並べ， 1 0本の左側から8本取る。）
T; 式と合わせて考えてみようね, C 8君と C7さんは， 1 3の10から8を引いたんだね。
じやあ， C4さんはどんなにしたのかなぁ。




























低 できる。 ・偏りなく指名できる。 きる。
邑子 ・みんなに聞こえる声の大き ・基本的な学習の流れに沿っ ・大事な言葉が目立つように記
年 さで自分の考えを話す。 て進行できる。 録できる。
・話し手を見ながら聞く。
・似た点や違いを考えながら ・似た意見や違う意見を整理 ・カラーマーカーや矢印などの
中 自分の考えを話す。 して指名できる。 記号を使い，大事な言葉が目
,:,. 子 ・自分の考えと比べながら聞 ・学習課題に合った進行がで 立つように記録できる。
年 く。 きる。 ・大まかな学習の流れが分かる
記録ができる。
・視点や論点の広がりやずれ ・場や状況を考え，自ら応じ ・必要な内容を関連づけながら，
高． を意識し，整理しながら話 たり問い返したりできる。 記録できる。
;,:.,. 子
す。 ・状況に応じて，臨機応変に ・出された意見を類型化できる。
年
・話し手の意図を捉え，自分 進行ができる。 ・反対意見や追加された意見を
の考えと比べながら聞く。 効果的に書き加え，学びの深
まりが分かる記録ができる。
4. 研究の評価
研究の評価については，授業の様子を記録したビデオ・録音・写真児童の書いた文章や図などを通
してできるだけ詳細な記述の授業記録を作成する。特に「学び合い」がどのように成立していたかにつ
いては，授業記録の検討をより詳しく行い，児童の振り返りの記録と照らし合わせながら検証していく。
比較については，年度当初と年度末の類似した学習単元で行うものとする。
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